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金制度。2013 年该村村级集体收入 185.28 万元，村
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程中，大部分地被征用，该社区积极落实“金包银
工程”，以集体筹资、居民入股形式自主建设，发动
社区居民 1185 户 2990 人入股，每人入股金额 3.6
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生态休闲旅游；引导林农调整产业结构，发展高优
农业，扶持“一村一品”，促进农业增产增收。以汀
溪镇造水村、五峰村、顶村村为代表的乡村旅游带
动型新农村建设，通过利用当地乡村旅游资源，积
极挖掘和寻找同安区农村的美丽特色，打造沿山沿
溪沿海旅游精品农村，建立了集农业观摩、古迹游
览、田园风光和乡村自然美景观赏于一体的生态观
光村，彰显乡土风情和片区特色，吸引了一批又一
批的旅游客人。既壮大了集体经济实力，又显著增
加村民的收入。汀溪镇的顶村村，2008 年引进香港
“劲美林业股份有限公司”，与村合作建设“顶上人
家”项目，带动乡村旅游业的迅速发展。办起了农
家乐、民宿，成立农家乐和民宿专业合作社，加入
专业合作社农户，平均每户收入可达 15 万元。2013
年，该村集体收入达到 44.2 万元，农民人均纯收入
猛增至 12000 多元，农民人均纯收入跃居全镇第一。
村级集体由长期负债发展到如今已有 202 万元的集
体资产。全村各项社会事业蓬勃发展。 
翔安区小嶝社区，是大陆距离金门最近的小岛。
其地形像仰卧着的睡美人。以闽南建筑“九架厝”
为主，大厝冬暖夏凉，是休闲度假理想的“渔家旅
馆。”岛上空气清新，堪称“现代世外桃源”。紫菜、
海蛎、石花冻等是远近闻名的美味佳肴。他们根据
该社区的资源优势，把发展海岛旅游业作为长远战
略目标。在上级有关部门的大力支持下，发挥集体
统一经营的优越性，集中投入大量人力、物力、财
力，对全岛的基础设施、重要景区进行维修整治，
营造优美的旅游环境。并以岛上成立小嶝休闲渔村
公司为契机，发展交通运输业、商业、旅游业，兴
办数十家渔家餐馆、家庭旅馆，带动海产品销售量
的扩大和销售价格的提高。既加快社区集体经济的
发展步伐，也使社区居民的钱袋子越来越鼓。2013
年，该社区集体经济收入 182 万元，居民人均纯收
入 11725 元。随着厦门国际机场在海岛的扩建，该
社区的旅游业将迎来更大的发展商机。 
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